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आज सहसा मौत से इजहार-ए-मरोहब्बत की मैंिे,
उससें खुदकरो आगरोि में भरिे की गुज़ाररि की मैंिे,
बडी लसधित से उसे पािे की चाहत की मैंिे,
लज़न्गी की बेरुखी की लिकायत की मैंिे,
अपिे ददथि-ए-हदल के उपचार की फ़ररयाद की मैंिे |
लज़न्गी के हर एक खेल से परेिाि थी मैं,
क्ण भर की खुिी और पहाडरो सी दःुख से आहत थी मैं,
लज़न्गी के हाथों की कठपुतली बि गई थी मैं,
साहसी जन्ी और बुजहदल बि गई थी मैं |
कभी करोई लिकायत ि की इस लज़न्गी से ,
इसके हर एक लसत्तम सह ली खुिी से ,
िा पहले कभी िूिी थी, िा आज िूिी हँू मैं ,
पर आज मुझे तेरी ज़रुरत हैं |
अत्ाचारी लज़न्गी से हार गई सहििगक्त मेरी ,
तन्ा, अकेली, नबखडी हँू मैं ,
बस अब और िहीं सह सकती, 
समेि लरो मझे अपिी बाँहों में ,
बस अब एक तेरा ही़ सहारा है मुझे ,
मरोहब्बत तुझसे हुई है, एक पल भी लज़न्गी का साथ िा 
गवांरा है मुझे |
चुपके से ले चल मुझे, आहि िा हरो पाए लज़न्गी करो 
इसकी ,
वरो क्फर आ जाएगी वरिा, जाएगी तुझसे छीि ,
तेरे साथ की चाहत जरो थी अब, एक िहीं सुििी उसकी ,
आज़ाद कर उसके हर एक यातिा से ,
आज तेरी क्प्रय्ी की आग्रह हैं तुझसे |
पास आ बैठी मौत मेरी ,
मुसु्राकर एक िक घुरती रही मुझे ,
असमंजस में पडी मैं बरोली उससे ,
मूक - बरधर बि क्ू बैठी हरो ,
िब्ों की माला बिा जवाब दरो मुझे |
उसिे कहा कुबूल है तेरी मरोहब्बत मुझे ,
भर लुंगी अपिे आगरोि में तुझे ,
तेरी चाहत करो एक िाम दूंगी ,
पर किमकि में क्ूँ लग रही है तू मुझे ,
क्ा अपिे फैसले पे सच में हैं ऐतबार तुझे |
एक सुझाव तुझे देिे की गुश्ाखी करिी है मुझे ,
मािा लज़न्गी की बेरुखी से आहत हैं तू ,
अपिे घायल हदल से चरोक्िल है तू ,
धुप – छाँव से भरी लज़न्गी है तेरी ,
पर क्ा सच में लज़न्गी से हारी एक लाचार बेचारी है तू |
निष्ाप, निष्कलंक, निषछल जन्ी थी तू ,
ईश्वर की अिमरोल रचिा थी तू ,
खुिहाल, आिंहदत लज़न्गी थी तेरी ,
लज़न्गी की एक मात्र क्प्रय्ी थी तू ,
क्फर तू आज क्ूं करोस रही है लज़न्गी करो |
वरो तरो सुख – दःुख के खेल से तुझे सिक्त बिा रही थी ,
तुझे नव्म पररस्स्नत से लडिा लसखा रही थी ,
अत्ाचारी वरो िहीं तेरा िजररया है ,
वरो तरो तेरी हहतै्ी है पर तेरे ललए तेरे हर गम की दरो्ी है |
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